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KATA ALVAN PENGERUSI LEM BA GA PENGARA/1 
Bcrsyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kumia-Nya, kita masih lagi dikumiakan 
dengan pelbagai nikmat. Di antara nikmat yang besar scbag?i umat Islam ialah sifat cintakan ilmu 
selari dengan perasaan mengasihi Rasulullah SAW. Antara tanda kasihnya kita kepada Rasulullah 
SAW ialah usaha pengkajian scrta pcngajian ilmu yang tcrbina bcrlandaskan al-Quran dan al-
Sunnah. 
Pcnerbitan sebuah buku melambangkan kcsungguhan serta pcnclitian yang mcndalam olch para 
pcngkaji kc atas lautan ilmu yang luas. Usaha ini perlu diperluaskan dan disampaikan dari satu 
generasi ke generasi baharu agar budaya thurathi yang digandingkan dengan kotemporari dapat 
dikckalkan hingga akhir zaman. 
Buku ini mcmpunyai bebcrapa keistimcwaan tennasuklah ia mcngandungi pelbagai kajian ilmu 
rentas disiplin sepcrti kcwangan Islam, pcngurusan patuh syariah, isu semasa pandcmik Covid-19 
dan pelbagai bidang lain yang berkaitan. Selain itu, buku ini disusun mengikut tcma kajian agar 
mudah dilihat secara holistik dalam pembentukan industri patuh Syariah. 
Buku ini adalah amat signifikan dan saya berdoa semoga usaha seperti ini mendapat mardhatillah 
dan mcmberi manfaat kcpada umat Islam dalam membina scbuah tamadun yang gcmilang. 
Mudah-mudahan usaha ini dapat dikembangkan lagi serta dikongsi bersama olch para ulama serta 
cendiakawan Islam untuk bcrsama-sama mcnggarap ilmu scterusnya disebarkan kepada ummah. 
Salam hormat, 
Dato' Hajl Razali Bin Haji Sbahabudin 
Pengcrusi Ahli Lembaga 
Kolej Profcsional Baitulmal Kuala Lumpur 
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EPISTEMOLOGI /LMU MERENTASI SEMPADAN 
Saya me]afazkan syukur ke hadrat AHah SWT atas limpahan nikmat k
eamanan dan kesejahteraan 
yang berterusan kepada kita semua. Selawat dan sa]am ke atas junjung
an Nabi Muhamm~d SAW, 
keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak Jangkahnya hingga hari kes
udahan. · · 
Sesungguhnya, sumbangan idea dan penulisan yang telah disumbang
kan oleh para cendekiawan 
kita merupakan nadi kejayaan umat Islam dan penyambung kegemi
langan ketamadunan Islam 
khususnya di nusantara kita. Atas asas inilah, maka Kolej Profesiona
l Baitulmal Kuala Lumpur 
(KPBKL) berusaha menerbitkan tiga (3)jilid ini yang diberi namajudu
l buku Pembinaan Tamadun 
Melalui Industri Patuh Syariah. 
Saya mengharapkan kandungan buku ini dapat memenuhi keperluan m
asyarakat Islam di Malaysia 
dan nusantara khususnya kepada golongan pelajar dan ilmuan yang in
gin mendalami ilmu da]am 
bidang pematuhan syariah di industri. Dalam masa yang sama, diha
rapkan penuntut pengajian 
tinggi, pensyarah, pengkaji, para ulama dan pencinta ilmu berkesem
patan memanfaatkan buah 
fikiran yang disumbangkan oleh cendekiawan kita melalui penerbitan
 buku ini. 
Semoga hasil usaha yang mulia ini bukanlah menjadi penutup seg
ala amal jariah, sebaliknya 
sebagai mukadimah untuk meneruskan lagi usaha dalam memartabat
 dan meninggikan lagi syiar 
Islam di negara ini sekaligus menjadi perangsang kepada lahirnya lebi
h ramai cendekiawan Islam. 
Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Mohd Kamal Bin Hassan 
Pengerusi Lembaga Pengelola 
Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur 
MEMACU EKOSISTEM PATUH SYARIA/1 SEBAGAI CARA HIDUP 
Alhamdulillah, segala pujian hanya bagi Allah S.W.T, selawat dan salam ke atas junjungan bcsar 
Nabi Muhammad S.A. W., Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) MAIWP berjaya 
mcncrbitkan buku ini. 
Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada KPBKL MAIWP. Buku ini mcnumpukan pcnerobosan 
pelbagai bidang tujahan ilmu yang holistik terhadap pematuhan syariah dalam bidang Muamalat, 
Industri halal, Kewangan dan Pcngurusan Islam. 
Perbincangan ilmiah mcncrusi artikel-artikel yang diterbitkan ini menyokong pada dasamya 
pelaksanaan sebuah industri patuh syariah scbagai satu cara hidup merentasi korporat dan 
masyarakat. 
Buku ini menampilkan sejumlah 72 artikel-artikel berkaitan yang telah dibentangkan dalam JS' 
Inten1atio11al Research Conference On Shariah Compliant Industries (IRCSI) bertemakan 
"Shari ah Compliam Industries: Global Economic Development" yang telah diadakan secara dalam 
talian pada 9 Februari 2021 hingga 11 Februari 2021. Buku ini telah melalui proses perwasitan 
dari pakar. 
Saya berharap penerbitan buku ini dapat mcnjadi rujukan berimpak kepada kajian yang akan 
datang dalam usaha memperkasakan pematuhan syariah mcngikut syarak di samping mcnjadikan 
Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dalam pematuhan syariah. Semoga usaha bersama kita 
dalam menegakkan syiar Islam diberkati Allah swt. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas 
kepada semua pihak yang terlibat dalam penghasilan buku ini. 
Wassalam. 
YBhg. Prof. Dato' Dr. Noor Jnayab Ya'akub 
Penasihat Kehonnat Penerbitan 
(Mantan Rektor, K.PBKL 2019-2021) 
ix 
N PARA PENYUNTING BICARA PENGHARGAA 
Segala puji bagi Allah S.\V.T serta selawat dan salam kc atas junjungan besar Nabi Muhanunad S.A.W. 
At k d d t · • dkan 1·aringan akademik dan industri bagi menghasil"·-
as ese aran a am mewuJU 
. "411 t.d.k b . k . • t k mbangunan ummah maka tercetusnya tlham penghasitan 
penye 1 1 ·an enmpa tmggt un u pc . . buku sulung terbitan KPBKL bertajuk "Pembinaan Tamadun Melalua ' ndustn Patuh Syariah". 
Buku ini diterjemahkan daripada koleksi 72 kertas kerja yang tel~ dibentangkan menCJ'Usi 1st /11tematio11al Researcli Conference 011 Sliariah Compliant InduSlnes dengan mengangkat tcrna "Sharia/, Compliant J11d11stries: Global Economic Development" (SCIGED2021) - mencipta sejarah kati pcrtama penganjurannya secara atas tatian dalam keadaan Perintah Kawatan Pergerakan (PKP). 
Penyumbang utama artikel yang disusun mengikut bab dalam buku ini terdiri daripada Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Mohd Kamal Bin Hassan dan tujuh (7) pengucaptama di kalangan rakan penganjur SCIGED2021 iaitu Fakulti Pengajian Islam (FPI) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) Universiti Sains Malaysia (USM), Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang, Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU) Universiti Islam Sultan Sharif Ali (Unissa) Brunei Darussalam dan Institut Perbankan Islam dan Kewangan (IiBF) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). 
Barisan editor dengan penuh takzim mengalu-alukan penglibatan semua penulis atas sumbangan hasil kajian. Penyertaan ini amat bcsar maknanya buat kami disamping membina jaringan penyelidikan merentasi disiplin ilmu. Sekaligus menyebar luas hasil dapatan kepada masyarakat dalam dan luar negara. Justeru telah menyumbang 20% kepada Tabung Wakaf Intelek KPBKL yang merupakan sebuah kolej untuk anak-anak asnaf. 
Di kesempatan ini ucapan jutaan terima kasih dirakamkan kepada Pengurusan T ertinggi KPBKL, Jawatankuasa SCIGED2021 dan para akademia serta seluruh warga KPBKL atas kepercayaandan amanah, perkongsian idea, ilmu, kesungguhan scrta komitmen yang dicurahkan demi menjulang nama KPBKL di pcrsada dunia. 
Sekian. 
Nazhatul Ain Hisamudin 
Ketua Editor 
Pembinaan Tamadun Melalui Industri Patuh Syariah 
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